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ABSTRAK 
 
Fatiha Rahma Puspitaningrum. K8112028.UPAYA MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN FISIK MOTORIK HALUS MELALUI MEDIA REALIA 
PADA ANAK KELOMPOK A TK TUNAS BANGSA PATI TAHUN AJARAN 
2015/2016. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Oktober 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan fisik 
motorik halus anak melalui media realia pada anak kelompok A TK Tunas Bangsa 
Pati tahun ajaran 2015/2016.    
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri dari dua pertemuan dengan 
empat tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Subjek 
penelitian ini adalah anak kelompok A TK Tunas Bangsa Pati yang berjumlah 22 
anak yang terdiri dari 14 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan (observasi), wawancara, 
penugasan atau pemberian tugas dan dokumentasi. Validitas data menggunakan 
triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data menggunakan model 
analisis interaktif yang terdiri daripengumpulan data, reduksi data, penyajian data 
dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui media realia dapat 
meningkatkan kemampuan fisik motorik halus anak kelompok A dari pratindakan 
ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Adanya nilai rerata akhir kemampuan 
fisik motorik halusanak pada pra tindakan adalah 9,1% atau 2 anak yang mencapai 
kriteria tuntas. Peningkatan terjadi pada siklus I, nilai rerata kemampuan fisik 
motorik halus anak mencapai 34,1% atau 7 anak yang mencapai kriteria tuntas. 
Kemudian dilanjutkan ke siklus II dan terjadi peningkatan nilai rerata kemampuan 
fisik motorik halusanak mencapai 86,36% atau 19 anak yang mencapai kriteria 
tuntas.   
Simpulan penelitian ini adalah melalui media realia dapat meningkatkan 
kemampuan fisik motorik halusanak kelompok A TK Tunas Bangsa Pati tahun 
ajaran 2015/2016.   
Kata kunci : kemampuan fisik motorik halus, media realia 
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ABSTRACT 
 
Fatiha Rahma Puspitaningrum. K8112028. IMPROVING FINE MOTOR 
ABILITYBY REALIA MEDIA FOR CHILDREN IN GROUP ATK TUNAS 
BANGSA PATI 2015/2016 ACADEMIC YEAR. Thesis, Surakarta : Teacher 
Training and Education Faculty Of Sebelas Maret University. October 2016.  
The purpose of this research is to improve fine motor abilityof the children 
in group ATK Tunas Bangsa Pati by realia media in academic year 2015/2016.   
This research is a classroom action research (CAR). It was implemented 
in two cycles. Each cycle consisted of 2 meetings with four phases. Those  were 
planning, implementation, observation and reflection. Subject in this research 
were children in group ATK Tunas Bangsa Patiin academic year 2015/2016 
involving 22 children that consisted of 14 boys and 8 girls. The data collection 
techniques were observation, interview, work method and documentation. Data 
validity technique that were used were source triangulation and technique 
triangulation. The data analysis technique which was used was interactive 
analysis model consisting of data collection, data reduction, data serving, and 
concluding. 
The research results showed that, from pre-research to cycle one and 
sequently cycle I to cycle II, the use of realia media could improve fine motor 
ability of the children in group A. The average score of fine motor abilityof 
childrenin pre-cycle was 9,1% or 2children reached the passing grade. In cycle I, 
the average score of children the fine motor abilityincreased to 34,1% or 7 
children reached the passing grade. Furthermore, continued to the cycle II and it 
was found that clidren the fine motor ability increased to 86,36% or 19 children 
reached the passing grade.  
The conclusion of this research the use of realia media can improve fine motor 
ability of the children in group A of TK Tunas Bangsa Pati in academic year 
2015/2016. 
Keyword: fine motor ability, realia media 
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MOTTO 
 
Menuntut ilmu adalah taqwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-
ulang ilmu adalah dzikir. Mencari ilmu adalah jihad. (Imam Ghazali) 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap (QS. Al Insyirah 6-8). 
Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipikul ombak. 
Ia tidak tetap saja berdiri kukuh bahkan ia menenteramkan amarah ombak dan 
gelombang itu (Marcus Aurelius). 
Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis (Aristoteles). 
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